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ABSTRACT
PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa penyedia tenaga listrik untuk
masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT PLN (Persero) tidak terlepas dari penggunaan kas, baik itu transaksi
penerimaan ataupun pengeluaran. Pada PT PLN (Persero) Area Banda Aceh fungsi dana kas kecil sangatlah penting untuk
menunjang kelancaran aktivitas dari perusahaan. Dengan adanya kas kecil  yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, tentu aktivitas
perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktik ini, kas kecil bertujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas pengeluaran kas
dan mengatasi segala pengeluaran kas yang bersifat segera, sehingga aktivitas pengeluaran kas dapat berjalan dengan lancar. Pada
PT PLN (Persero) Area Banda Aceh metode yang digunakan dalam pencatatan pengeluaran dana kas kecil menggunakan System
Imprest, dimana setiap pengeluaran tidak langsung dijurnal dan bukti pengeluaran disimpan atau diarsipkan.
Dalam prosedur pengeluaran kas kecil pada bagian pelayanan yang jumlahnya kecil digunakan uang tunai dari saldo kas kecil.
Apabila saldo kas kecil sudah berkurang, maka bagian administrasi dan keuangan memasukkan transaksi pengeluaran ke program
SAP (System Aplication and Product), untuk mengetahui berapa jumlah dana yang diperlukan untuk pengisian saldo kas kecil.
Semua transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAP (System Aplication and Product) yang hanya dapat
dilakukan oleh PT PLN (Persero) Area Banda Aceh.
